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Utilization and  dissemination in the  preservation and inheritance and society for the future  of 
museum  materials have been  demanded. We  have  been constructing academic resources 
repository to target Scientific Instruments and Wal Charts that created in the Meiji era, 
assigned DOI to each of the information. This paper describes about outline of academic 
resources repository and future prospects. 
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